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Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практических 
рекомендаций по организации рекламной деятельности на предприятии.
Объект дипломного исследования -  частное предприятие по оказанию 
услуг «Санни Соул».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность средств рекламы и способы оценки эффек­
тивности интернет-рекламы.
2. Провести анализ финансовой устойчивости ЧП «Санни Соул».
3. Разработать программу организации рекламной деятельности ЧП 
«Санни Соул», и произвести расчет ее эффективности.
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы.
Основные методы исследования -  общенаучные принципы (диалектики,
объективности) и общенаучные методы познания, компаративный, системный 
и структурно-функциональный подходы. Также были использованы матричные 
методы оценки конкурентоспособности, применен комплексный подход к опре­
делению позиции данного предприятия на сегменте рынка.
Полученные результаты и их новизна -  ориентация предприятия на раз­
витие рекламной деятельности, которые способны привести к расширению кли­
ентской базы предприятия и повышению привлекательности туристического 
агентства на рынке.
Область возможного практического применения результатов -  предприя­
тия туристической сферы деятельности.
Автор подтверждает правильное и объективное отражение состояния 
объекта исследования, основанное на расчетно-аналитическом материале дан­
ной работы, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
ния сопровождаются ссылками на их авторов.
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